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сті (розвиток освіти (економіка знань); інфраструктури, доступу до
ринків капіталу) — забезпечення умов здійснення інвестиційно-
інноваційної діяльності; розвиток конкуренції шляхом упрова-
дження антимонопольного законодавства, вимог до якості продук-
ції, забезпечення прав споживачів тощо — розвиток стимулів здій-
снення інвестиційно-інноваційної діяльності; зниження ризиків
діяльності та підвищення віддачі (у т.ч. за рахунок зменшення аси-
метрії інформації) та спрощення системи оподаткування — усунен-
ня перешкод здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності.
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В настоящее время в системе высшего образования России
существуют два типа стандартов образования — специалитет и
двухуровневая система высшего образования (бакалавриат и ма-
гистратура). В условиях длительного и официально латентного
кризиса в стране происходит изменение организации финансиро-
вания высшей школы. Оно включает в себя изменение расходов
федерального бюджета на образование, организационные изме-
нения в количестве и структуре высших учебных заведений, вве-
дение нормативов эффективности деятельности институтов и
университетов. В результате происходит государственная, а не
рыночно-общественная дифференциация учебных заведений.
По результатам такой дифференциации различным учебным
заведениям предоставляются различные условия. Это касается
как подготовки студентов, так и научной и учебно-методической
деятельности преподавателей и научных кадров. Такой подход
закрепляет положение учебного заведения в своей группе, не по-
зволяя развиваться конкуренции в сфере услуг, к которой отно-
сится образование.
Предлагаемый государственный подход максимального перехода
к дистанционному обучению в целях экономии средств в высшей и
профессиональной школе неоднозначен и не позволяет студенту по-
лучить требуемый объем знаний, и особенно практических навыков.
Можно выделить следующие виды информационных технологий,
используемых в образовательном процессе в условиях сокращения
финансирования: дистанционное обучение, электронные учебники и
полноформатные электронные курсы с участием тьютеров. Но каж-
дый из них имеет весьма существенные недостатки. В связи с этим
необходимо внести изменения в данную парадигму образования, до-
полнив ее, и при этом ограничив ее повсеместное распространение.
Считаем необходимым создание образовательных сайтов об-
щего пользования, которые будут содержать актуальную на дан-
ный момент информацию по всем предметам высшей школы.
Кроме того, большое внимание должно уделяется созданию ими-
тационных моделей, работающих как в режиме реального време-
ни, так и в ограниченных временных сроках по различным на-
правлениям подготовки. Такой подход позволит сформировать у
слушателя необходимые практические и профессиональные на-
выки, которые не в полной мере формируются при существую-
щей системе обучения и практически не реализуются в традици-
онной системе дистанционного обучения.
Но здесь проблемой является дороговизна таких моделей и
длительный период их разработки, что не по силам небольшим
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вузам, или вузам имеющим, например, в рамках технических —
один экономический факультет. Тем не менее, такой способ обу-
чения более эффективен, что позволяет говорить о необходимос-
ти его внедрения и финансирования, если не одним вузом, то не-
сколькими вузами города на солидарных началах.
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ДОГОВІРНІ ОЩАДНІ УСТАНОВИ
ЯК УЧАСНИКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Розвиток фінансового посередництва в Україні носить фрагме-
нтарний характер. Найрозвиненішими фінансовими установами
безумовно є банки, які залишили небанківським фінансовим інсти-
тутам другорядну роль. Утім, банківські установи не можуть за-
пропонувати економіці довгострокове кредитування, що так важ-
ливо для реалізації інноваційних проектів. У розвинених країнах
роль довгострокового фінансового агента відіграють договірні
ощадні установи. Вони зайняли свою нішу на ринку фінансового
посередництва, таким чином, забезпечивши приплив довгостроко-
вих фінансових ресурсів в економіку. Розбудова договірних ощад-
них інститутів стримується недостатнім розвитком фондового ри-
нку — основної сфери діяльності цих специфічних посередників.
Варто зауважити, що подолання зазначених проблем сприятиме
поширенню договірних ощадних установ, і також виконанню ще
однієї їхньої функції — соціальний захист населення.
Серед широкого переліку небанківських фінансових установ
особливе місце займають договірні ощадні установи, діяльність
яких полягає у залученні на довгострокових умовах тимчасово
вільні кошти індивідуальних інвесторів з метою подальшого їх
розміщення на ринку капіталу, зокрема, через інструменти фон-
дового ринку. До них належать недержавні пенсійні фонди та
страхові компанії.
У той час як банки й відкриті пайові фонди здебільшого мають
короткострокові зобов’язання, на своїх балансах договірні ощадні
